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     Tato diplomová práce se zabývá problémem návrhu podnikatelského záměru. 
Analyzuje problémy související s návrhem řešení na založení společnosti v oblasti 
poskytování služeb. Na základě této analýzy jsou zde vypracovány  návrhy postupů, 
doporučení a opatření vhodných k tomu, aby pomohly společnosti v orientaci na trhu, 
k upevnění pozice na trhu, zvýšení tržního podílu, dále o zkvalitnění poskytovaných 
služeb a k získávání nových klientů.  
 
     Tyto návrhy a doporučení by měly být rádcem, jak přispět k úspěšnému založení 




     In my Master’s thesis I am engaged in problems related to business plan proposals. 
The work analyses problems related to proposals of solutions for company extension in 
the field of service provision. On the basis of the analysis there have been processed the 
proposals of procedures, recommendations and measures suitable for supporting the 
company orientation in the market, strengthening its position in the market, increasing 
its market share as well as rendered service quality improvement and new clients 
obtaining.  
 
     These suggestions and recommendations should be a guide – they should help          
a small company to develop and they should also lead to the company aims fulfilment.   
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     Tématem předložené diplomové práce je „Podnikatelský záměr na založení 
společnosti S4you, s.r.o.“.  
 
     Podnikatelský záměr je důležitou a zásadní složkou úvah o založení nebo rozvoji 
společnosti, k nimž je zapotřebí mnoha hodin kritického posuzování veškerých aspektů 
vytyčeného záměru za účasti podnikatele. Výsledkem těchto úvah je souhrnný 
dokument, který bude podnikateli rádcem při zakládání nebo rozvoji společnosti. 
V současné silné konkurenci je kvalitní sestavení podnikatelského záměru jedním  
ze základních předpokladů úspěchu firmy. 
 
     Ve své práci se budu zabývat problémem založení společnosti poskytující specifické 
služby. Společnost se rozhodla podnikat ve velmi zajímavé oblasti, která je určena pro 
stále náročnější klienty. Ti očekávají příjemné prostředí, kvalitu, pečlivost, relaxaci, 
dobrou cenu, atd. A právě s těmito činnostmi bude úzce souviset má diplomová práce.  
 
    V teoretické části budu nejprve definovat základní pojmy týkající se zvoleného 
tématu. Podnikatelské plány tedy představují nejen významný nástroj pro řízení rozvoje 
podniku, ale také důležitý podkladový materiál, který by měl přesvědčit potenciální 
investory o výhodnosti projektu, a tím je přimět k poskytnutí kapitálu na financování. 
Dále se zaměřím na vymezení náležitostí podnikatelského záměru, jeho rozsah  
a strukturu. Za nezbytné považuji zahrnout do práce i možnosti financování 
podnikatelských záměrů, které je možné realizovat pomocí bankovních úvěrů, získání 
investora či vlastního kapitálu, leasingu nebo podpůrných programů. 
 
     V další části práce se pokusím analyzovat trh, obecné i oborové okolí společnosti 
pomocí SLEPT analýzy, SWOT analýzy a také Porterova modelu konkurenčního 
prostředí. Zhodnotím vlivy okolí, které v dnešní době mohou na společnost významně 
působit. Vnitřní analýzou firmy specifikuji její silné a slabé stránky, příležitosti  
a hrozby. Z těchto analýz mohu následně vyprodukovat služby, kterými oslovím cílovou 
skupinu zákazníků a naplním tak jejich požadavky. 
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     V návrhové části představím návrh podnikatelského záměru na založení společnosti, 
která se bude zabývat nabídkou služeb. Důležitým bodem budou východiska, kterými 
popíši vznik společnosti, její předmět a místo podnikání, právní formu podnikání, dále 
marketingový a organizační plán a v neposlední řadě také finanční plán.  Součástí 
podnikatelského záměru bude hodnocení rizik související se založením a řízením 
společnosti.  
 
     Díky správnému zpracování a vyhodnocení shromážděných informací je možné 
objevit příležitosti na trhu a konkurenční výhody nad ostatními konkurenty na trhu, 

























1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
 
     Tato diplomová práce se bude zabývat návrhem podnikatelského záměru na založení 
společnosti zabývající se poskytováním služeb. 
 
     Hlavním cílem této práce bude vytvoření podnikatelského záměru se všemi aspekty 
souvisejícími se založením společnosti, zřízením technické základny, lidskými zdroji, 
dodavateli, zákazníky a cenami za poskytované služby. Úkolem je dosažení stavu, kdy 
bude společnost plně schopna poskytovat služby zákazníkům, uspokojovat jejich 
potřeby a plnit cíle společníků a vytvářet ekonomickou hodnotu.  
 
     Výstupem diplomové práce bude vytvoření podnikatelského záměru popisujícího 
založení společnosti, volbě právní formy, předmětu a místa podnikání, nalezení 
vhodného marketingového mixu, dále analýze cílového segmentu zákazníků, možné 
propagaci a v neposlední řadě se podnikatelský záměr bude zabývat finančními 
otázkami souvisejícími se založením a fungováním společnosti. 
   
Dílčími cíli jsou: 
- shromáždit teoretické informace potřebné pro kvalitní zpracování 
podnikatelského záměru  
- vymezení podnikatelské činnosti, 
- analýza konkurence, zákazníků, dodavatelů, silných a slabých stránek, 
            příležitostí a hrozeb, 
- návrh marketingové strategie, 
- sestavení finančního plánu, 









2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
 
     Úspěšné založení a fungování společnosti vyžaduje zcela určitý typ osobnosti 
podnikatele. Podnikatelský nápad musí být vhodný pro trh a musí přijít v pravý čas na 
správném místě [14]. Každý podnikatelský záměr vychází z určité znalostní základny, 
která určuje, co je pro to které podnikání potřeba, jaká oprávnění, jaké zákonné 
požadavky jsou kladeny na zahájení a další provoz, jaké povinnosti musí podnikatel 
plnit, a jaké jsou možnosti jejich splnění.  
    
2.1 Podnikání 
 
     Definici podnikání stanoví § 2 odst. 1. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů, dále jen obchodní zákoník: „Podnikáním se rozumí 
soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost za účelem dosažení zisku.“  
 
Ve smyslu podnikání hovoříme o činnostech, které mají dle [1]: 
Ekonomické pojetí  
- podnikání je zapojení ekonomických zdrojů a jiných aktivit tak, aby se zvýšila 
jejich původní hodnota. Je to dynamický proces vytváření přidané hodnoty. 
Psychologické pojetí  
- podnikání je činnost motivovaná potřebou něco získat, něčeho dosáhnout, 
vyzkoušet si něco, něco splnit. Podnikání v tomto pohledu je prostředek  
k dosažení seberealizace, zbavení se závislosti, postavení se na vlastní nohy 
apod. 
Sociologické pojetí 
- podnikání je vytvářením blahobytu pro všechny zainteresované, hledajícím cesty 
k dokonalejšímu využití zdrojů, vytvářením pracovních míst a příležitostí. 
Právnické pojetí 
- podnikáním se rozumí soustavná výdělečná činnost prováděná samostatně 
podnikatelem vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení 
zisku (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v aktuálním znění). 
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2.1.1 Podnikání fyzických osob  
 
     Podnikatelem fyzickou osobou se rozumí dle § 2 odst. 2. obchodního zákoníku:  
a)    osoba zapsaná v obchodním rejstříku,  
b)    osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (dále jen ŽO),  
c)    osoba, která podniká na základě jiného než  ŽO podle zvláštních předpisů, 
d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence  
podle zvláštního předpisu. 
 
      Fyzické osoby se zapisují do obchodního rejstříku buď dobrovolně, nebo povinně  
dle podmínek stanovených obchodním zákoníkem, a to jestliže výše jejich čistého obratu 
zjištěná podle zákona o účetnictví dosáhla nebo překročila v posledních dvou účetních 
období částku, která zakládá povinnost ověření účetní závěrky auditorem. 
 
2.1.2 Podnikání právnických osob  
 
 Obchodní zákoník definuje tyto právnické osoby:  
- osobní obchodní společnosti,  
- kapitálové společnosti, 
- družstva.  
 
     Osobní společnosti  
- předpokládá se osobní účast podnikatele na řízení společnosti a většinou  
i neomezené ručení společníků za závazky společnosti:  
• veřejná obchodní společnost (veř. obch. spol.  nebo v. o. s.), 
• komanditní společnost (kom. spol.  nebo k. s.).  
 
     Kapitálové společnosti  
- společníci (zakladatelé) mají pouze povinnost vkladu jejich ručení za závazky 
společnosti, toto ručení je buď omezené, nebo žádné: 
• společnost s ručením omezeným (spol. s r. o nebo s. r. o), 




Subjektem oprávněným provozovat živnost je: 
• Fyzická osoba (dále jen FO) nebo právnická osoba (dále PO), která splnila 
podmínky stanovené živnostenským zákonem. 
• FO s bydlištěm nebo PO se sídlem na území České republiky. 
• FO nebo PO mající bydliště či sídlo mimo území České republiky řídící  
se živnostenským zákonem, za podmínek, které tento zákon povoluje. 
  
     Živnosti a ustanovení týkající se živností upravuje zákon č. 455/1991 Sb.,  
o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, dále jen živnostenský zákon. 
 
V ČR rozeznáváme dva druhy živností dle obr. 1. Rozdělení živností. 
 
                                                        ŽIVNOSTI 
      
                                                                   
 
                                                         
 
Obr. 1: Rozdělení živností (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
     Pro provozování živnosti fyzickými osobami, stanoví § 6 odst. 1. živnostenského 
zákona tři všeobecné podmínky:  
• dosažení věku 18 let, 
• způsobilost k právním úkonům, 
• bezúhonnost. 
 
     Podnikání jako fyzický osoba, živnost, je vhodné především pro začínající 
podnikatele. Je zde totiž minimum formálně právních povinností a nízké správní 
poplatky. Tato forma podnikání také není nijak kapitálově náročná (záleží na oboru 
podnikání), neboť není zákonem stanoven minimální kapitál nutný pro založení 
společnosti. Podnikání lze zahájit ihned po ohlášení živnosti, podnikatel je samostatný  
a má volnost v rozhodování. 
Ohlašovací Koncesované 
Řemeslné Vázané    Volné 
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2.2   Podnik  
     
     Podnik můžeme definovat například jako kombinaci výrobních faktorů vlastněných 
podnikatelem, nebo jako plánovitě organizovanou hospodářskou jednotku,  
v níž se zhotovují a prodávají věcné statky a služby s cílem maximalizace zisku [20].    
 
     Obchodní zákoník podnikem rozumí soubor hmotných a nehmotných složek 
podnikání, k němuž náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty. Pro naše potřeby 
musíme přistoupit ke konkretizaci těchto definic podle určitých kritérií. Ty nám umožní 
popsat velké množství realizací podniku, jako je velikost podniku, legislativní 
povinnosti a omezení a právní formu, které je nutné před založením podniku posoudit, 
neboť mají následně zásadní vliv na život podniku. 
 
     Prostorem pro realizaci myšlenek, nápadů a veškeré podnikatelské činnosti je okolí 
podniku. Toto okolí je významným atributem pro podnikatelské úspěchy,  
ale i zklamání.  
 
Mezi prvky okolí podniku patří [13]: 
• Geografické okolí - ovlivňuje umístění podniku, prodejní a nákupní 
logistiku. 
• Sociální okolí - zájmy zaměstnanců, okolí, vytváření sociální skupiny. 
• Politické a právní okolí - právní a politický rámec podnikání. 
• Ekonomické okolí - podnik není osamocen ve své činnosti, jsou zajištěny 
dodavatelské vazby, vazby se státními institucemi a dalšími subjekty. 
• Ekologické okolí - vytváří omezení, ale i příležitosti. 
• Technologické okolí - inovace výroby a produktů. 
• Etické okolí - dodržování kodexů, etického a odpovědného chování. 







     Existuje mnoho kritérií, podle kterých lze podniky klasifikovat, například:  
•  dle velikosti, 
•  dle právní formy (viz kapitola 2.1.1 a 2.1.2). 
 
2.2.1 Dělení podniku podle velikosti 
 
     Dělení podniků v ČR podle velikosti je určeno podle legislativy Evropských 
společenství - Nařízení komise (ES) č. 70/2001, která pro potřeby poskytování státní 
podpory malého a středního podnikání dělí podniky takto:  
 
Malý a střední podnik: 
• Do 250 zaměstnanců. 
• Obrat do 40 mil. €, nebo bilanční sumu rozvahy nepřesahující 27 mil. €. 
• Splňují kritéria nezávislosti. 
 
V případě, že je nutné odlišit malý a střední podnik, je malý podnik ten, který má: 
• Méně než 50 zaměstnanců. 
• Obrat nepřesahuje 7 mil. €, nebo jehož bilanční suma nepřesahuje 5 mil €. 
• Splňuje kritéria nezávislosti. 
 
 
2.3 Volba právní formy podnikání 
 
     Dle [21] jde o podnikatelské rozhodnutí, které bude mít za následek pro firmu 
dlouhodobé ekonomické, právní a daňové důsledky. Pro firmu neexistuje žádná 
optimální právní forma, protože každá firma má různou výchozí situaci.  
 
     Při zakládání společnosti je potřeba zvažovat všechna pro a proti příslušné právní 
formy. Musí vystihovat jak potřeby zakladatelů, tak podstatu zakládané společnosti  





Volba právní formy je založena na těchto bodech [10]: 
• způsob a rozsah ručení, 
• oprávnění k řízení, 
• počet zakladatelů, 
• nároky na počáteční kapitál, 
• administrativní náročnost a rozsah výdajů spojených se založením  
a provozováním podniku, 
• účast na zisku (ztrátě), 
• přístup ke kapitálu, 
• daňové otázky, 
• povinnost zveřejňování. 
 
     Legislativními předpisy týkající se právní formy jsou upraveny zejména v Zákoně  
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 
(Živnostenský zákon) a Zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
     Nejvhodnější právní forma pro danou činnost a rozsah podnikání byla shledána 
společnost s ručením omezeným. 
 
 
2.3.1 Společnost s ručením omezeným  
 
     Tato kapitálová společnost patří mezi nejrozšířenější právnické osoby. Společnost 
ručí celým svým majetkem, společníci do výše svého nesplaceného vkladu. Základní 
kapitál činí minimálně 200 000 Kč, a nejnižší možný vklad společníka činí 20 000 Kč. 
Doba splácení vkladu při vzniku nejvýše do 5 let od vzniku společnosti. Nejnižší počet 
zakladatelů 1 fyzická nebo 1 právnická osoba. Nejvyšší počet společníků 50. Společnost 
je založena společenskou smlouvou či zakladatelskou listinou ve formě notářského 
zápisu. Orgány společnosti jsou valná hromada, statutární orgán tvoří jednatelé, dozorčí 
rada (nepovinná), další dle společenské smlouvy. Společnost s ručením omezeným 




Výhody a nevýhody této právní formy podnikání [21]:  
Výhody:  
- omezené ručení společníků,  
- zákaz konkurence platí pro jednatele, na společníky jej lze rozšířit, 
- pro přijetí velké části rozhodnutí není nutný souhlas všech společníků, 
- vklad lze splatit ve lhůtě pěti let (1 zakladatel musí splatit ihned nejméně 
200 000 Kč), 
- lze stanovit kontrolní orgán – dozorčí radu, 
- vyplacené podíly na zisku společníků.  
 
Nevýhody:  
- nutný počáteční kapitál,  
- financování z cizích zdrojů závisí na důvěryhodnosti vybudované společnosti, 
- administrativně náročnější založení a chod společnosti, 
- zisk společnosti je zdaněn daní z příjmů právnických osob, vyplácené podíly  
na zisku jsou dále zdaněny srážkovou daní. 
 
      
2.4 Založení společnosti s ručením omezeným 
 
     Založení společnosti s ručením omezeným je v dnešní době dlouhodobý proces, 
který závisí zejména na rychlosti jednotlivých úřadů. Urychlení je možné tak,  
že budeme se snažit navazovat co nejrychleji na jednotlivé operace a neprodlužovat  
tak zbytečně termíny. 
 
Pro založení společnosti s ručením omezeným je nutné vykonat následující úkony: 
• uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu, 
• složení základního jmění společnosti nebo jeho části, 
•  získání živnostenských oprávnění (živnostenských listů atp.), 
•  zápis společnosti do obchodního rejstříku, 




2.4.1 Sepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny 
 
     Společnost s ručením omezeným stejně jako ostatní typy obchodních společností  
je založena sepsáním společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny. Tyto dokumenty 
musí být sepsány formou notářského zápisu dle § 57 zákona č. 513/91 Sb., obchodního 
zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Dle § 110 obchodního zákoníku musí obsahovat 
alespoň následující informace: 
• firmu a sídlo společnosti, 
• určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo 
jména a bydliště fyzické osoby, 
• předmět podnikání, 
• výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu  
a lhůty splacení vkladu, 
• jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem 
společnosti, 
• jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje, 
• určení správce vkladu, 
• jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákoník. 
 
     Společenská smlouva může také určit, že společnost vydá stanovy, které detailněji 
upraví vnitřním organizaci společnosti a také upraví podrobněji některé záležitosti 
obsažené ve společenské smlouvě [11].    
 
Prohlášení správce vkladů, vklad základního kapitálu 
      Způsob složení vkladů stanoví společenská smlouva. Ve většině případů se volí 
složení peněžitého vkladu na bankovní účet u příslušné banky. Nejjednodušší způsob  
je založení nového bankovního účtu na jméno správce vkladu a složení vkladu na tento 
účet. Banka na vyžádání vydá potvrzení o složení vkladu a o jeho výši. K vydání tohoto 
potvrzení vyžaduje banka předložení společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny. 
Potvrzení z banky tedy slouží jako jeden z dokumentů potřebných pro doložení  
při podání návrhu na zápis od obchodního rejstříku. Vklad lze složit i v hotovosti  
u správce vkladů, který poté vydá prohlášení o složení základního kapitálu. Vznikem 
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společnosti, což nastane zápisem do obchodního rejstříku, se stávají vklady jejím 
majetkem a společnosti s nimi může volně disponovat [11].      
 
 Získání živnostenských oprávnění 
     V případě zakládání společnosti s ručením omezeným je nutné mít živnostenská 
oprávnění na všechny činnosti, které patřičná společnost provozuje. Živnostenské 
podnikání upravuje v České republice živnostenský zákon.  
         
2.5 Podnikatelský plán 
 
     Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisuje všechny 
klíčové vnější i vnitřní faktory související se založením i chodem podniku.  
 
     „Podnikatelský záměr však může být sestaven pro rozvoj již založeného podniku. 
Struktura plánu je vždy podobná. Jelikož se o něj mohou zajímat zaměstnanci, investoři, 
bankéři, zákazníci či konzultanti, a to z různých důvodů, měl by být vypracován tak, 
aby obsáhl důvody zainteresovanosti každého z nich“ [6]. 
 
     Dle [11] je podnikatelský plán nazýván také jako „autoatlas“, který obsahuje 
odpovědi na otázky typu: kde jsme nyní, kam chceme jít a jak se tam chceme dostat. 
                                                     
 
Kde jsme nyní? 
- zde se věnujeme prostředí podnikání, klíčovým lidem a podnikatelské identitě, 
která obsahuje i popis podniku. 
Kam chceme jít? 
- tady stanovíme cíle a strategie podniku, patří sem hodnocení strategických vlivů 
a stavení strategického směru. 
Kam se chceme dostat? 







           Prostředí                                                                                            Podnikatelská  






     Strategické                                                                                                             Peníze 
          vlivy                                                                                                             Fin. analýza 
 
                                                                                                                                    Řízení zdrojů 
 
          Strategický směr                                                                                              Marketingový                         
                                                                                                                                           plán 
Obr. 2: Podstata podnikatelského plánu (Zdroj: Koráb, Mihalisko, 2005, 41 s.) 
 
     Návrh podnikatelského plánu by měl také obsahovat dle [21] stručný nástin 
podnikatelských cílů, odhad trhu, odbornost, zkušenosti, peníze, které podnikatel 
vkládá, zvláštní výhody, které poskytované služby přinesou, informace potvrzující 
předešlé tvrzení, včetně odhadů výnosů a dalších finančních předpokladů a dřívější 
výsledky podnikání. 
 
2.5.1 Požadavky na podnikatelský plán 
 
     Podnikatelský plán má ústřední význam při zakládání podniku. Rozhoduje hlavní 
měrou o jeho budoucí cestě k úspěchu. Je zřejmé, že svým rozsahem se bude lišit, 
jedná-li se o malý či velký projekt, ale ve stručnosti lze uvést, že podnikatelský záměr 
by měl splňovat tyto požadavky [4]:   
- být stručný a přehledný, 
- být jednoduchý, 
- demonstrovat výhody produktu či služby pro uživatele, resp. pro zákazníka, 
- orientovat se na budoucnost, 
- být co nejvěrohodnější a realistický, 
- nebýt příliš optimistický z hlediska tržního podílu, 







- nebýt však ani příliš pesimistický, 
- nezakrývat slabá místa a rizika projektu, 
- upozornit na konkurenční výhody projektu, silné stránky firmy a kompetenci 
manažerského týmu, 
- prokázat schopnost firmy hradit úroky a splátky, 
- prokázání získání vloženého kapitálu s patřičným zhodnocením, 
- být zpracován kvalitně i po formální stránce.  
 
2.5.2 Struktura podnikatelského plánu 
 
Podnikatelský plán může být zpracován do následujících bodů: 
1. Titulní strana 
     Titulní strana by měla obsahovat základní údaje týkající se společnosti včetně 
názvu a sídla podniku, jmen a adres společníků, druh podnikání, prohlášení  
o potřebě financování a prohlášení o důvěrnosti zprávy. 
 
2. Exekutivní souhrn  
     Jedná se o stručné shrnutí nejdůležitějších aspektů celého podnikatelského 
plánu. 
 
3. Analýza odvětví, trhu, konkurence a okolí 
     Mezi analýzy patří analýza konkurenčního prostředí včetně silných a slabých 
stránek, které mohou ovlivnit tržní úspěšnost společnosti. Z hlediska vývojových 
trendů a historických výsledku je důležitá také analýza odvětví. V neposlední řadě 
je zde uvedena analýza zákazníků na základě provedení segmentace trhu. 
 
          SWOT analýza: jde o standardní metodu používanou v současné praxi 
k celkovému zhodnocení východisek podniku. Název je odvozen z počátečních 
písmen těchto anglických slov: S – strenght, W – weaknesses, O – opportunities,  
T – threats. 
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     Uplatnění SWOT analýzy má především za cíl rozvíjet silné stránky a utlumovat 
slabé stránky. Současně zde nastává nutnost připravenosti na potencionální 
příležitosti a hrozby [16]. 
 
     Analýzu obecného okolí můžeme nazvat také tzv. analýzou SLEPT. Tato 
analýza se považuje za všeobecnou a platí pro všechny firmy. Zahrnuje soubor 
vlivů okolí na firmu z různých směrů: 
 
S    - společenské trendy (pohled obyvatelstva na firmu i pohled na sebe sama), 
L    - legislativa (daňové zákony, obchodní zákoník), 
E    - ekonomika (úroková míra, inflace, trend nezaměstnanosti), 
P    - politika (stabilita vlády, výdaje vlády), 
T    - technologie (výše výdajů na výzkumu, náklady na přírodní zdroje). 
      
     Porterův model pěti faktorů je tak analytickým nástrojem strategického řízení. 
Podle tohoto modelu je strategická pozice podniku působící na určitém trhu  
nebo odvětví determinována pěti základními činiteli: 
- vyjednávací silou zákazníků, 
- vyjednávací silou dodavatelů, 
- hrozbou vstupu nových konkurentů, 
- hrozbou substitutů, 
- rivalitou podniků působícím na daném trhu [7]. 
 
4. Popis podniku 
     Obsahuje důležité informace o praktické podobě podniku, způsobu realizace 
činnosti, podávající upřesňující představu o podniku a jeho záměru. Popis podniku 
by měl obsahovat pouze doložitelná fakta, která se týkají jeho založení, dále 
definuje strategie a cíle podniku.  
Klíčovými prvky podnikatelského plánu jsou: 
 - výrobky nebo služby, 
 - velikost / lokalita podniku,  
 - přehled personálu / organizační struktura, 
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 - kancelářské zařízení a jiné technické vybavení,  
 - odborné znalosti podnikatele či předchozí praxe. 
 
5. Výrobní plán   
     Pokud nepůjde v podnikatelském plánu o výrobní podnik, ale o maloobchodní 
prodejnu, případně o poskytování služeb, nazveme tento bod „obchodním plánem“. 
Obchodní plán musí obsahovat nákup zboží, inventurní systém a potřebné 
skladovací prostory. 
 
6. Marketingový plán  
     Marketingový plán tvoří podstatnou součást podnikatelského záměru. Je to 
z toho důvodu, protože vysvětluje, jakým způsobem budou výrobky nebo služby 
distribuovány, oceňovány a propagovány.  
 
           Při zpracování marketingového plánu hraje důležitou úlohu vnější a vnitřní 
prostředí. Příprava plánu by měla proto začít na základě analýzy prostředí. Měly by 
být sledovány změny v oblastech ekonomiky, kultury, technologie, poptávky, 
práva, konkurence, surovin, finančních zdrojů, dodavatelů a také vlastních cílů  
a záměrů [6]. 
 
          V rámci tohoto plánu hraje významnou roli marketingový mix, který  
je „interakcí čtyř proměnných veličin a to produktu nebo služby, ceny, distribuce  
a propagace“ [19]. 
 
7. Organizační plán  
     Součástí tohoto plánu by měla být jasná definice manažerského týmu a typu 
organizace, právní specifikace formy podniku. Organizační plán začíná většinou 
sestavením seznamu členů týmu, obsahuje informace o dovednostech a úlohách, 
které v podniku zastávají.  
Měl by obsahovat: 




• metody plánování, měření a hodnocení (měl by být stanoven způsob 
dosažení cílů či plánu, způsob měření a vyhodnocování úspěšnosti těchto 
cílů), 
• metody odměňování (způsobem povyšování, prémií a pochval), 
• kritéria výběru (kritéria pro výběr lidí do všech funkcí), 
• školení (zpracování programu školení v zaměstnání i mimo něj). 
       
 Vedení podniku může být zaměřeno třemi způsoby: 
• produkční – očekává se dosažení co nejvyšších výrobních výstupů, 
předmětný výrobek je považován za konkurenceschopný, prodá se všechno, 
co se vyrobilo, 
• prodejní – soustředění na různé metody prodeje, s cílem přesvědčit 
zákazníka o nutnosti nákupu daného produktu, 
• marketingový – filozofie je zaměřená na potřeby a přání zákazníka. 
 
8.  Hodnocení rizik  
     Tato část plánu by měla zhodnotit potencionální rizika, se kterými je nutno 
v daném odvětvovém a konkurenčním prostředí počítat. Podnikatel by měl mít 
k dispozici alternativní strategii, kterou by mohl použít k zvládnutí případných rizik.  
 
     „Rizika nových podniků často plynou z reakce konkurentů, ze slabých stránek 
marketingu, výroby či manažerského týmu, nebo i technologického pokroku. Jestliže 
tyto faktory nemohou podnik ovlivnit, mělo by být v plánu zdůvodněno proč“ [6]. 
      
    Při hodnocení rizik bychom měli být schopni odpovědět na následující otázky [21]: 
- Jakými zásadními příležitostmi a riziky může být ovlivněn vývoj podniku? 
- Jaká opatření mohou rizika omezit, jaké jsou možnosti jednání? 
- Jak rychle můžeme uskutečnit potřebná opatření a s jakými výdaji? 
- Do jaké míry nám umožní dodatečný kapitál využít dalších příležitostí? 





9.  Finanční plán  
     Tento plán stanovuje objemy investic, které podnik pro své fungování potřebuje.     
Můžeme jej rozvrhnout do třech oblastí: 
    - Předpoklad příslušných příjmů a výdajů s výhledem alespoň na tři roky, 
kde jsou zahrnuty očekávané tržby a kalkulované náklady. 
      -  Vývoj hotovostních toku (cash – flow) v příštích letech. 
      - Odhad rozvahy (bilance), který poskytuje informace o finanční situaci 
podniku k určitému datu. 
 
10. Příloha – jedná se o korespondenci, údaje z výzkumu trhu, nájemní a jiné smlouvy, 
ceníky dodavatelů, ceníky produktů a služeb, aj. [6]. 
 
    2.6 Finanční zdroje 
 
     Podnikatelský záměr vyžaduje určitý vstupní kapitál. Jeho výše závisí na předmětu 
podnikání. Každý druh financování má své výhody a nevýhody.  
 
FINANCOVÁNÍ      Interní                odpisy, nerozdělený zisk, rezervní fondy 
                               Externí               Vlastní zdroje           emise akcií, podíly 
                                                                   Cizí zdroje               dlouhodobé úvěry 
                                                                   - bank, dodavatelů, odběratelů, zaměstnanců, 
                                                                     dlužní úpisy, leasing, Ventura capital,  
                                                                      Factoring, Forfaiting, fin. podpora státu… 
                       Obr. 3: Schéma způsobů financování (Zdroj: Režňáková, 2001, 183 s.) 
 
     Na financování podnikatelského záměru budu volit financování formou cizích zdrojů 
– zejména finančního leasingu, případně bankovního úvěru.  
 
            2.6.1 Finanční leasing 
 
     Leasing se uzavírá smlouvou o pronájmu na delší dobu (3-5 let). Během trvání této 
smlouvy zaplatí nájemce nájemným pořizovací a jiné náklady spojené s pronajímaným 
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předmětem, úrok z vloženého kapitálu, prémii za riziko související s celou operací  
a ziskovou přirážku [9].  
 
Leasing je možné rozdělit podle mnoha hledisek: např.  
dle typů z hlediska majetkoprávních vztahů na začátku a na konci smlouvy 
- finanční leasing, operativní leasing, zpětný leasing,  
dle typu leasingového nájemce  
- restituční, bankovní, odbytový, komerční tuzemský, komerční zahraniční,  
dle typu leasingového pronajímatele 
- podnikatelský leasing, komunální leasing, spotřebitelský leasing, atd. 
 
     Finanční leasing je forma podnikání, jehož podstatou je pronájem výrobků  
a výrobních prostředků na určité období na základě úhrady leasingových poplatků 
formou splátek. Uplatňuje se zejména u předmětů dlouhodobé spotřeby.  
 
Výhody finančního leasingu: 
- vyřízení leasingové smlouvy může být rychlejší než získání úvěru, 
- riziko inflace nese obvykle leasingová firma, 
- při vyřizování předmětu leasingu není nutný kapitál na jednotlivé vynaložení 
všech prostředků na investici – získaný kapitál pak může být použit jiné účely, 
- zároveň vydělává v průběhu splácení na pokrytí pořizovací ceny, 
- leasingová splátka může být ve smlouvě s leasingovou společností shodné  
se skutečnými výkonnými parametry. Tak může nájemce splácet jen tolik, kolik 
předmět leasingu produkuje nebo jaký finanční objem realizuje. 
 
 Nevýhody finančního leasingu 
- v leasingových splátkách je nutno zaplatit finanční službu a zisk leasingové 
společnosti, a proto pořízení na leasing bývá dražší než pořízení na úvěr  
či za hotové, 
- výrazně omezená vlastnická práva k předmětu leasingu,  
- předmět po skončení leasingu získá nájemce zcela nebo téměř odepsaný,  
takže ztrácí výhodu daňových odpisů, i když předmět dále užívá,  
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- některá vlastnická rizika jsou přenášena na nájemce, například v případě 
odcizení,  
- nájemce nemůže vypovědět smlouvu, popř. může tak učinit s rizikem dosti 
vysokého penále.  
 
            2.6.2 Bankovní úvěr 
 
     Úvěr můžeme definovat jako objem finančních prostředků, které věřitel poskytne 
dlužníkovi za úplatu ve formě úroku. Při poskytnutí úvěru se prověřuje tzv. bonita 
schopnost dostát svým závazkům a splácet případný úvěr. Úvěry mohou být zajištěny 
různými způsoby, nejčastěji zástavou movitých a nemovitých věcí. Bankovní úvěry 
můžeme rozdělit dle celé řady kritérií do několika kategorií. Nejdůležitějším  
a rozhodujícím rozdělujícím prvkem je doba, na kterou je úvěr poskytnut, tzn. 
krátkodobé do 1 roku, střednědobé (od 1 - 4 let), dlouhodobé (více než 4 roky).  
 
Výhody úvěru: 
- při financování prostřednictvím úvěru se stává klient ihned jeho majitelem, 
- pro úvěr není stanovena minimální délka splácení, 
- úvěr poskytnutý soukromé osobě lze předčasně splatit, 
- úvěr s sebou také nese větší jistotu zákazníka pro případ krachu společnosti. 
 
Nevýhody úvěru: 
- při vyřizování úvěru jsou kladeny vyšší nároky na bonitu (tj. kvalitu klienta  
a jeho schopnost splácet úvěr) zajištění úvěru ve formě doložení příjmu ručitelů 
nebo jiné formy záruky je mnohdy časově i finančně náročné, 
- zdlouhavější vyřizování úvěru. 
 
     Vzhledem k těmto poznatkům bude financování podnikatelského plánu probíhat 










     Ve své diplomové práci jsem se zabývala vypracováním podnikatelského záměru  
na založení společnosti, která se bude zabývat specifickou oblastí poskytování služeb.  
 
      V teoretické části práce jsem uvedla základní pojmy vycházející ze zvoleného 
tématu a podle nichž jsem postupovala v následujících částech. 
 
     Analýza okolí firmy SLEPT ukázala hlavní sociologické, legislativní, ekonomické  
a politické faktory a jejich dopad na firmu. Analýza SWOT odhalila silné a slabé 
stránky, a také příležitosti a hrozby nově vznikající firmy. Prostřednictvím Porterova 
konkurenčního modelu jsem vymezila hlavní konkurenty a jejich vliv na činnost firmy, 
dále cílový segment zákazníků a stanovila možné dodavatele. Z analýzy trhu vyšly 
najevo skutečnosti kladné i záporné. Kladně hodnotím cílový trh  
a počet potenciálních zákazníků. Velké nebezpečí spatřuji v konkurenci. 
 
     V návrhové části jsem představila společnost, její předmět a místo podnikání, právní 
formu vlastnictví, která byla zvolena. Dále jsem zde kompletně popsala marketingový 
plán. Stanovila jsem ceny poskytovaných služeb, jejich distribuci a také určení reklamní 
strategie, na které bude z velké části záležet na celkovém úspěchu či neúspěchu 
podnikatelského záměru. Součást této kapitoly je i finanční plán, který obsahuje 
stanovení nákladů na založení a vybavení společnosti, provozní náklady, personální 
náklady a samozřejmě stanovení výnosů společnosti. V počátku činnosti bude firma ve 
ztrátě, kterou ovšem pokryjí finanční prostředky společníků.  
 
     Po shrnutí veškerých poznatků získaných v průběhu zpracování této diplomové práce 
mohu konstatovat, že šance na vytvoření podnikatelského záměru a posléze i samotné 
založení společnost jsou uspokojivé. Největší nebezpečí přichází ze stran popsaných v 
poslední kapitole, ve které byla stanovena jednotlivá rizika podnikatelského záměru. 
Tyto rizikové prvky budou muset společníci co nejdříve zaměřit a snažit se o jejich 




     Závěrem bych ráda podotkla, že jakkoli dobře sestavený podnikatelský plán není 
zárukou úspěchu. Vše záleží na práci podnikatelů, zaměstnanců, okolnostech na trhu  
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ČR                             Česká republika 
Kč                              koruna česká 
€                                 Euro 
ŽO                             živnostenské oprávnění 
FO                             fyzická osoba 
PO                             právnická osoba 
HDP                     hrubý domácí produkt 
ČNB                          Česká národní banka 
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